偏依法然と七祖の伝統--『教行信証』の諸問題 by 金子 大栄
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「
教
行
信
証
の
諸
問
題
」
と
し
て
二
十
の
問
題
を
挙
げ
て
『教
行
信
証
』
を
見
て
い
こ
う
と
い
う
の
が
、
本
年
講
義
の
意
図
で
あ
り
ま 
す
。
そ
れ
に
は
ま
ず
、
序
論
と
い
た
し
ま
し
ょ
う
か
、
序
講
と
い
た
し
ま
し
ょ
う
か
、
ま
ず
『教
行
信
証
』
全
体
に
つ
い
て
三
回
程
予
定 
し
て
お
り
ま
す
。
そ
れ
は
第
一
に
は
三
つ
の
序
文
、
古
来
始
め
の
も
の
を
「
総
序
」
と
呼
び
、
そ
れ
か
ら
「
信
巻
」
に
あ
る
の
を
「
別
序
」
と
言
い
、
結 
び
に
あ
る
の
を
「後
序
」
と
呼
ん
で
お
り
ま
す
。
そ
の
内
、
「
信
巻
」
の
序
文
は
し
ば
ら
く
差
し
置
き
ま
し
て
、
「
総
序
」
と
「後
序
」
と 
い
う
も
の
を
見
ま
す
と
、
こ
れ
は
い
わ
ば
前
書
き
と
後
書
き
で
あ
り
ま
し
て
、
『教
行
信
証
』
に
は
、
「
総
序
」
の
方
に
は
「
序
」
と
し
て 
あ
り
ま
す
が
、
「後
序
」
の
方
に
は
別
に
「序
」
と
い
う
言
葉
を
用
い
て
無
い
の
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
あ
る
い
は
「
総
序
」
と
「後
書 
き
」
と
言
っ
て
も
い
い
ん
で
し
ょ
う
。
「後
書
き
」
に
対
し
て
「
総
序
」
を
「前
書
き
」
と
言
っ
て
も
い
い
の
で
あ
り
ま
す
。 
そ
の
「
総
序
」
と
い
う
も
の
と
「後
序
」
と
い
う
も
の
は
、
本
文
が
で
き
て
か
ら
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
か
、
本
文
を
書
か
な
い
う
ち 
に
序
文
と
い
う
も
の
は
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
か
。
「
後
序
」
の
方
は
本
文
が
済
ん
で
か
ら
お
書
き
に
な
っ
た
こ
と
は
明
瞭
で
あ
り
ま
す 
け
れ
ど
、
「
総
序
」
の
方
は
、
こ
れ
か
ら
こ
う
い
う
こ
と
を
書
き
た
い
の
で
あ
る
と
思
っ
て
、
ま
ず
書
か
れ
た
の
で
あ
る
か
。
あ
る
い
は
、
 
『教
行
信
証
』
を
一
応
は
書
き
終
わ
っ
て
、
そ
れ
か
ら
お
書
き
に
な
っ
た
も
の
で
あ
る
か
。
私
た
ち
が
著
作
を
す
る
場
合
に
は
、
後
で
書
68
く
こ
と
も
あ
り
、
前
に
書
く
こ
と
も
あ
る
の
で
、
し
た
が
っ
て
前
に
書
く
場
合
と
後
に
書
く
場
合
と
、
い
く
ら
か
気
持
ち
が
違
う
。
前
に 
書
く
と
き
に
な
れ
ば
、
本
文
は
そ
れ
を
展
開
し
て
い
く
も
の
。
言
い
た
い
こ
と
は
簡
単
に
言
っ
て
し
ま
っ
て
、
そ
し
て
そ
れ
か
ら
展
開
し 
て
い
く
と
い
う
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
そ
の
時
に
は
、
一
冊
の
書
物
で
申
し
ま
す
と
、
序
文
の
方
が
殊
に
大
事
で
あ
り
ま
し
て
、
本
文
は
そ 
れ
を
解
き
開
げ
た
も
の
に
過
ぎ
な
い
と
言
う
こ
と
も
言
え
る
で
し
ょ
う
。
し
か
し
後
か
ら
書
く
と
言
う
時
に
な
る
と
、
本
文
を
見
通
し
て
、
 
そ
し
て
そ
の
主
意
を
明
ら
か
に
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
し
か
し
前
に
書
か
れ
た
か
後
に
書
か
れ
た
か
と
い
う
こ
と 
は
、
今
ち
ょ
つ
と
私
に
は
分
か
ら
な
い
。
そ
う
い
う
こ
と
が
文
献
学
の
方
か
ら
明
ら
か
に
な
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
で
き
れ
ば
「
総 
序
」
の
文
と
『教
行
信
証
』
の
六
巻
と
照
ら
し
合
わ
せ
て
、
そ
の
上
に
い
く
ら
か
左
右
が
あ
る
と
、
こ
う
思
え
た
ら
そ
う
い
う
こ
と
も
問 
題
に
し
て
み
た
い
と
し
た
わ
け
な
の
で
あ
り
ま
す
。
さ
て
、
そ
れ
は
そ
う
と
し
て
お
き
ま
し
て
、
そ
の
「
総
序
」
と
い
う
も
の
と
、
「後
序
」
と
い
う
も
の
と
を
見
比
べ
る
時
に
な
り
ま
す 
と
、
そ
こ
に
重
大
な
問
題
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
偏
依
法
然
か
、
そ
れ
と
も
七
祖
の
伝
承
か
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。 
法
然
上
人
は
偏
依
善
導
、
つ
ま
り
自
分
は
た
だ
善
導
大
師
の
仰
っ
た
こ
と
に
随
う
の
で
あ
っ
て
、
他
の
人
が
ど
う
言
わ
れ
て
い
て
も
別 
に
ど
う
と
い
う
こ
と
は
な
い
、
専
ら
善
導
大
師
に
依
る
の
で
あ
る
と
、
こ
う
言
っ
て
お
ら
れ
ま
す
。
そ
れ
か
ら
言
え
ば
、
親
鸞
聖
人
は
偏 
依
法
然
で
あ
っ
て
、
自
分
の
言
う
こ
と
は
法
然
に
依
る
他
に
な
い
の
で
あ
る
と
、
法
然
の
仰
る
こ
と
の
他
は
な
い
の
で
あ
る
と
言
う
こ
と 
も
あ
っ
た
の
で
は
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
し
か
し
『教
行
信
証
』
の
本
文
を
見
る
と
、
三
経
が
出
て
、
七
高
僧
が
出
て
く
る
の
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
『教
行
信
証
』
は
七
祖
の
伝 
統
を
書
い
た
も
の
で
あ
っ
て
、
偏
依
法
然
と
言
え
な
い
か
も
知
れ
な
い
。
そ
こ
か
ら
親
鸞
は
偏
依
法
然
で
あ
っ
た
か
、
そ
れ
と
も
そ
う
で 
は
な
か
っ
た
か
と
い
う
こ
と
が
問
題
に
な
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
偏
依
法
然
の
思
想
は
『歎
異
抄
』
の
第
二
章
に
あ
り
ま
し
て
、
こ
れ
は
七
祖
系
統
と
い
う
も
の
と
違
う
よ
う
で
あ
り
ま
す
。
七
祖
の
系 
統
は
、
法
然
上
人
が
「往
生
之
業
念
仏
為
本
」
と
い
う
こ
と
を
言
わ
れ
た
、
そ
れ
は
ど
こ
か
ら
見
出
さ
れ
た
か
と
い
え
ば
、
源
信
僧
都
の
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『往
生
要
集
』
か
ら
見
出
さ
れ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
う
す
れ
ば
法
然
上
人
を
し
て
「往
生
之
業
念
仏
為
本
」
と
い
う
、
そ
う
い
う
こ
と 
を
い
わ
ば
旗
印
に
さ
せ
た
も
の
は
何
で
あ
る
か
と
い
う
と
、
源
信
僧
都
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
法
然
上
人
の
教
え
を
よ 
ろ
こ
ぶ
者
は
源
信
僧
都
と
い
う
も
の
を
思
わ
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
そ
し
て
そ
の
源
信
僧
都
の
『往
生
要
集
』
と
い
う
も
の
を
読
ん 
で
み
る
と
、
そ
こ
に
善
導
も
出
て
く
る
。
だ
か
ら
善
導
大
師
の
教
え
の
有
り
難
さ
は
、
源
信
僧
都
に
導
か
れ
た
か
ら
で
あ
る
と
言
う
こ
と 
も
で
き
る
。
源
信
僧
都
の
御
導
き
に
よ
っ
て
、
そ
こ
に
「往
生
之
業
念
仏
為
本
」
と
い
う
こ
と
を
見
出
さ
れ
、
そ
し
て
そ
の
「往
生
之
業 
念
仏
為
本
」
と
い
う
こ
と
を
明
ら
か
に
説
い
た
者
は
善
導
で
あ
る
と
。
こ
う
い
う
こ
と
で
源
信
僧
都
の
導
き
に
よ
っ
て
、
殊
に
法
然
上
人 
の
「偏
依
善
導
」
と
言
わ
れ
る
気
持
ち
が
は
っ
き
り
し
て
き
た
。
源
信
を
介
し
て
善
導
に
い
く
、
そ
の
善
導
の
師
匠
と
す
る
者
は
、
『安 
楽
集
』
を
書
い
た
道
綽
禅
師
で
あ
る
。
そ
の
道
綽
禅
師
は
曇
鸞
大
師
の
お
墓
参
り
を
し
て
、
そ
し
て
涅
槃
の
広
業
を
捨
て
て
、
念
仏
門
に 
入
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
そ
う
す
れ
ば
、
道
綽
を
し
て
道
綽
た
ら
し
め
た
も
の
は
、
曇
鸞
で
あ
る
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら 
な
い
。
そ
し
て
そ
の
曇
鸞
は
四
論
宗
と
し
て
龍
樹
の
教
え
を
学
ん
だ
も
の
で
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
龍
樹
の
方
法
に
よ
っ
て
、
殊
に
天
親
の 
『浄
土
論
』
を
手
厚
く
さ
れ
た
の
で
あ
る
と
。
こ
う
い
う
こ
と
で
伝
統
を
段
々
と
遡
っ
て
行
き
ま
す
と
、
そ
こ
に
七
高
僧
と
い
う
も
の
が 
出
て
く
る
。
ど
う
し
て
多
く
の
高
僧
方
の
中
か
ら
七
高
僧
と
い
う
も
の
を
選
び
出
さ
れ
た
か
と
い
う
こ
と
に
つ
き
ま
し
て
は
、
こ
れ
に
三 
つ
の
理
由
を
挙
げ
て
お
り
ま
し
て
、
第
一
は
安
心
が
一
つ
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
、
第
二
は
著
作
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
、
第
三
に
は
発 
揮
の
人
と
申
し
ま
し
て
、
何
か
そ
の
方
で
な
け
れ
ば
仰
ら
な
い
こ
と
が
言
わ
れ
て
あ
る
、
と
い
う
三
つ
の
理
由
を
挙
げ
て
、
そ
れ
が
七
高 
僧
と
い
う
も
の
が
選
ば
れ
た
理
由
で
あ
る
と
、
こ
う
呼
ん
で
お
り
ま
す
。
そ
れ
は
そ
う
で
し
ょ
う
。
け
れ
ど
も
七
高
僧
を
見
通
し
て
の
上
に
、
そ
の
三
つ
の
理
由
が
見
出
さ
れ
た
の
で
あ
っ
て
、
三
つ
の
理
由
が
あ
っ
て
親
鸞
聖
人
は
七
祖 
を
見
出
し
た
も
の
と
言
う
こ
と
は
で
き
な
い
で
し
ょ
う
。
七
高
僧
と
い
う
も
の
を
我
々
が
読
ん
で
、
そ
し
て
そ
の
上
に
共
通
す
る
も
の
は
、
 
こ
の
三
つ
の
こ
と
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
三
つ
の
理
由
が
あ
っ
て
宗
祖
は
七
高
僧
を
選
ば
れ
た
の
だ
と
い
う
こ
と
は
言
え
な 
い
。
そ
れ
は
後
か
ら
言
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
だ
か
ら
伝
統
と
い
う
こ
と
に
な
れ
ば
、
今
申
し
ま
し
た
よ
う
に
、
源
信
の
指
針
に
よ
っ
て
、
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源
信
の
導
き
に
よ
っ
て
、
殊
に
善
導
を
明
ら
か
に
す
る
。
そ
し
て
道
綽
、
曇
鸞
と
そ
の
根
源
を
尋
ね
て
い
っ
て
、
そ
こ
に
七
高
僧
と
い
う 
も
の
を
見
出
さ
れ
た
の
で
あ
る
と
い
う
方
が
一
番
正
し
い
で
し
ょ
う
。
そ
れ
は
逆
に
申
し
ま
す
と
、
龍
樹
の
教
え
を
天
親
が
受
け
、
そ
し 
て
そ
の
龍
樹
の
、
龍
樹
的
方
法
に
よ
っ
て
天
親
を
解
釈
し
た
も
の
が
曇
鸞
。
そ
の
曇
鸞
の
隔
世
の
師
と
し
て
で
す
ね
、
同
じ
時
代
に
生
ま 
れ
た
の
で
は
な
い
け
れ
ど
、
時
を
異
に
し
て
の
善
知
識
と
し
て
仰
い
だ
も
の
は
道
綽
で
あ
り
、
そ
の
道
綽
の
弟
子
が
善
導
で
あ
り
、
そ
し 
て
そ
の
善
導
の
心
を
取
り
入
れ
な
が
ら
、
天
台
宗
に
身
を
置
い
た
源
信
は
、
そ
の
天
台
宗
の
宗
義
を
善
導
の
心
と
一
つ
に
し
て
お
ら
れ
た 
も
の
が
『往
生
要
集
』
で
あ
る
。
そ
の
『往
生
要
集
』
に
よ
っ
て
「往
生
之
業
念
仏
為
本
」
と
い
う
も
の
を
見
出
し
た
、
そ
れ
が
師
匠
の 
法
然
で
あ
る
と
。
こ
う
い
う
ふ
う
に
下
っ
て
い
く
こ
と
も
で
き
る
ん
で
す
け
れ
ど
、
そ
う
い
う
ふ
う
に
下
っ
て
い
く
と
い
う
こ
と
よ
り
は
、
 
遡
っ
て
い
く
と
い
う
こ
と
の
方
が
本
当
の
伝
統
の
意
義
な
ん
で
し
ょ
う
。
そ
こ
に
は
、
横
へ
逸
れ
ま
す
け
れ
ど
も
、
歴
史
観
と
い
う
も
の
が
あ
り
ま
し
て
、
例
え
ば
仏
教
の
歴
史
と
い
え
ば
、
原
始
仏
教
で
お
釈 
迦
様
か
ら
大
乗
教
、
大
乗
教
か
ら
浄
土
教
と
、
こ
う
い
う
ふ
う
に
見
て
こ
な
け
れ
ば
な
ら
ん
も
の
の
よ
う
に
考
え
て
ま
す
け
れ
ど
も
、
そ 
う
で
は
な
い
。
恐
ら
く
普
通
で
は
逆
と
言
わ
れ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
逆
の
方
が
実
は
純
な
ん
で
し
ょ
う
。
浄
土
教
と
い
う
も
の
は
ど
う
し 
て
で
き
て
き
た
か
と
い
う
と
、
そ
の
依
っ
て
来
る
と
こ
ろ
を
尋
ね
れ
ば
、
大
乗
の
教
に
何
か
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
大
乗
教
が
ど
う
し
て 
で
き
て
き
た
の
か
と
い
う
、
そ
の
で
き
て
き
た
と
こ
ろ
を
尋
ね
れ
ば
原
始
仏
教
へ 
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
ん
と
い
う
、
そ
れ
が
本
当
の
歴
史 
観
と
い
う
も
の
で
あ
る
に
違
い
な
い
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
歴
史
と
い
う
も
の
を
本
当
に
理
解
を
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
し
ょ
う
。
毛 
虫
を
研
究
し
て
蝶
々
を
見
出
す
、
蟬
を
見
出
す
。
そ
れ
は
難
し
い
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
し
か
し
蟬
を
研
究
し
蝶
を
研
究
し
て
、
そ
し
て
そ 
の
依
っ
て
き
た
と
こ
ろ
を
毛
虫
に
尋
ね
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
に
違
い
が
な
い
。
だ
か
ら
研
究
者
は
い
つ
で
も
原
始
仏
教
か
ら
浄
土
教 
へ
と
呼
応
し
な
け
れ
ば
な
ら
ん
よ
う
に
思
っ
て
ま
す
け
れ
ど
も
、
ど
う
し
て
そ
う
い
う
こ
と
が
可
能
で
あ
る
か
と
い
う
と
、
実
は
そ
れ
が 
逆
で
あ
る
か
ら
可
能
な
の
で
あ
っ
て
、
逆
で
な
け
れ
ば
そ
う
い
う
こ
と
を
考
え
よ
う
と
も
し
な
い
に
違
い
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。 
と
こ
ろ
で
、
そ
の
「
総
序
」
の
文
か
ら
見
れ
ば
、
確
か
に
三
経
七
祖
と
申
し
ま
し
ょ
う
か
、
「
西
蕃
・
月
支
の
聖
典
、
東
夏
・
日
域
の
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師
釈
、
遇
い
難
く
し
て
今
遇
う
こ
と
を
得
た
り
、
聞
き
難
く
し
て
す
で
に
聞
く
こ
と
を
得
た
り
」
と
こ
う
言
っ
て
あ
り
ま
す
。
そ
の
西 
蕃
・
月
支
の
聖
典
は
、
龍
樹
・
天
親
の
書
い
た
も
の
。
東
夏
・
日
域
の
高
僧
は
曇
鸞
以
下
法
然
上
人
ま
で
の
も
の
。
お
釈
迦
様
の
こ
と
は
、
 
西
蕃
・
月
支
の
聖
典
の
中
に
入
れ
る
か
入
れ
な
い
か
と
い
う
こ
と
が
ち
よ
っ
と
問
題
に
な
り
そ
う
で
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
西
蕃
・
月
支 
の
聖
典
と
い
う
中
へ
は
お
釈
迦
様
は
入
ら
な
い
。
お
釈
迦
様
は
、
「
大
聖
一
代
の
教
、
こ
の
徳
海
に
し
く
な
し
」
と
あ
り
ま
す
、
あ
そ
こ 
で
お
釈
迦
様
の
こ
と
が
言
っ
て
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
大
聖
の
真
言
を
解
釈
し
て
い
く
上
に
お
い
て
七
高
僧
と
い
う
の
は
出
て
き
た
の
で
あ 
り
ま
す
。
そ
の
よ
う
な
こ
と
は
今
さ
ら
言
わ
な
い
で
も
大
抵
は
分
か
っ
て
い
る
こ
と
な
ん
で
す
が
、
大
事
な
の
は
偏
依
法
然
と
い
う
こ
と 
は
、
『歎
異
抄
』
の
第
二
章
に
は
っ
き
り
し
て
い
る
が
、
そ
れ
が
『教
行
信
証
』
に
お
い
て
は
ど
こ
に
あ
る
の
で
あ
る
か
と
、
こ
う
い
う 
こ
と
に
な
れ
ば
そ
れ
は
「後
序
」
を
尋
ね
る
ほ
か
は
な
い
で
し
ょ
う
。
「後
序
」
に
「雑
行
を
棄
て
て
本
願
に
帰
す
」
と
あ
り
ま
す
。
親
鸞
聖
人
二
十
九
歳
の
時
の
入
信
で
す
か
ら
、
そ
こ
で
法
然
上
人
の
出 
遇
い
を
大
い
に
よ
ろ
こ
ん
で
お
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ん
は
ず
な
の
に
、
そ
こ
に
は
別
に
何
の
よ
ろ
こ
び
も
な
く
、
雑
行
を
棄
て
て
本
願
に 
帰
し
た
の
で
あ
る
と
い
う
記
録
だ
け
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
が
『選
択
集
』
を
付
属
さ
れ
、
『選
択
集
』
と
い
う
上
人
の
お
仕
事
を
頂
い
て
、
 
そ
し
て
そ
の
と
き
に
「若
我
成
仏
十
方
衆
生
称
我
名
号
下
至
十
声
」
と
い
う
あ
の
本
願
の
文
と
、
そ
れ
か
ら
成
就
の
心
を
説
か
れ
た
ご
文 
を
頂
い
た
こ
と
で
あ
る
と
。
こ
れ
は
ま
こ
と
に
有
り
難
い
事
で
あ
る
と
あ
り
ま
す
。
こ
の
『選
択
集
』
を
頂
い
た
と
い
う
と
こ
ろ
の
よ
ろ 
こ
び
の
上
に
、
そ
こ
に
偏
依
法
然
の
思
想
が
あ
る
。
偏
依
法
然
と
い
う
思
想
は
『歎
異
抄
』
第
二
章
に
お
い
て
極
め
て
明
瞭
で
あ
り
ま
す 
け
れ
ど
、
『教
行
信
証
』
も
実
は
偏
依
法
然
の
心
に
お
い
て
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
と
、
こ
う
い
う
こ
と
が
言
え
る
の
で
あ
ろ
う
。 
何
故
に
『教
行
信
証
』
を
書
い
た
か
と
い
え
ば
、
そ
の
依
っ
て
き
た
と
こ
ろ
の
理
由
を
尋
ね
れ
ば
「
総
序
」
の
文
で
あ
る
に
違
い
な
い
。 
ど
う
し
て
『教
行
信
証
』
を
書
く
気
に
な
っ
た
ん
で
す
か
と
、
こ
う
言
え
ば
「後
序
」
の
文
を
尋
ね
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
何
を
書
こ
う 
と
す
る
の
で
あ
る
か
と
言
え
ば
、
あ
る
い
は
「
信
巻
」
の
「
別
序
」
の
文
が
出
て
く
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ
は
今
日
申
し
ま
せ
ん
が
、
 
と
に
か
く
人
間
の
持
っ
て
い
る
問
い
と
い
う
の
は
三
つ
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
何
を
、
何
故
に
、
ど
う
し
て
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
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こ
れ
も
横
へ
逸
れ
る
よ
う
で
す
が
、
今
日
人
間
と
い
う
も
の
が
、
人
間
性
の
取
り
戻
し
で
す
か
、
そ
う
い
う
よ
う
な
こ
と
が
言
わ
れ
て 
お
り
ま
す
が
、
こ
れ
に
も
三
つ
の
問
い
が
あ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
人
間
と
は
何
で
あ
る
か
。
「
人
は
ど
こ
ま
で
動
物
と
同
じ
か
」
と
い
う 
よ
う
な
本
が
あ
り
ま
す
ね
。
そ
う
す
る
と
、
そ
れ
は
人
間
と
は
ど
ん
な
も
の
で
あ
る
か
と
い
う
、
こ
れ
が
問
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。 
人
間
は
ど
う
し
て
い
っ
た
ら
い
い
の
で
あ
る
か
と
い
う
、
如
何
に
生
く
べ
き
か
、
ど
う
し
て
い
っ
た
ら
い
い
の
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
も 
問
題
に
な
っ
て
ま
す
。
し
か
し
、
何
故
し
な
け
れ
ば
な
ら
ん
の
か
、
何
故
人
間
は
人
間
と
し
て
生
き
な
け
れ
ば
な
ら
ん
の
か
、
と
い
う
何 
故
と
い
う
問
い
は
恐
ら
く
無
い
ん
で
し
ょ
う
ね
。
為
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
り
ま
す
。
何
故
っ
て
、
生
ま
れ
た
ん
だ
か
ら
生
き
て
い
か 
ね
ば
な
ら
ん
の
は
当
た
り
前
じ
ゃ
な
い
で
す
か
と
、
何
故
と
い
う
問
い
そ
の
も
の
を
問
わ
な
い
と
こ
ろ
に
、
や
は
り
多
く
の
人
の
知
識
と 
い
う
も
の
が
あ
る
。
し
か
し
何
故
に
生
き
な
く
て
は
な
ら
ん
の
か
、
そ
も
そ
も
生
き
る
と
い
う
こ
と
は
何
の
意
味
を
持
っ
て
い
る
か
と
、
 
そ
の
何
故
に
を
問
お
う
と
す
る
と
こ
ろ
に
、
仏
教
が
あ
り
宗
教
が
あ
る
ん
だ
と
、
こ
う
考
、え
て
い
い
ん
で
し
ょ
う
ね
。 
そ
う
い
た
し
ま
す
と
、
『教
行
信
証
』
は
何
故
書
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
か
。
何
故
書
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
か
と
い
う
こ 
と
は
、
「
総
序
」
の
文
に
表
し
て
い
る
。
そ
し
て
何
事
を
書
い
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
が
、
つ
ま
り
本
文
な
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
そ 
し
て
、
ど
う
し
て
書
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
か
、
そ
こ
に
「後
序
」
の
文
が
あ
り
ま
す
。
事
由
・
理
由
と
い
う
こ
と
で
す
、
ど
う 
い
う
訳
で
そ
う
い
う
こ
と
を
し
た
ん
で
す
か
と
い
う
、
そ
の
理
由
を
尋
ね
る
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
ど
う
し
て
そ
ん
な
こ
と
を
し
た 
ん
で
す
か
と
い
う
時
は
事
由
、
事
の
由
来
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
あ
れ
は
「
総
序
」
の
前
書
き
に
よ
っ
て
『教
行
信
証
』
を
書
か
ず 
に
お
れ
な
か
っ
た
事
由
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
「後
序
」
の
文
に
よ
っ
て
、
こ
、つ
い
う
事
柄
が
あ
っ
て
、
こ
う
い
う
事
の
因
縁
が
あ
っ 
て
書
か
ず
に
お
れ
な
か
っ
た
ん
だ
と
い
う
こ
と
が
、
そ
れ
が
「後
序
」
の
文
で
あ
る
と
こ
う
言
っ
て
い
い
ん
で
し
ょ
う
。
そ
う
し
て
、
そ 
れ
は
『歎
異
抄
』
の
第
二
章
に
あ
る
と
こ
ろ
の
、
「
た
と
え
法
然
上
人
に
す
か
さ
れ
ま
い
ら
せ
て
地
獄
に
堕
ち
て
も
後
悔
し
な
い
」
と
あ 
り
ま
す
、
そ
の
法
然
上
人
一
点
張
り
な
と
こ
ろ
の
『歎
異
抄
』
の
心
と
『教
行
信
証
』
と
、
そ
こ
で
結
び
つ
け
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に 
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。
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し
か
し
『教
行
信
証
』
の
方
は
、
法
然
上
人
に
出
遇
え
た
有
り
難
さ
と
い
う
も
の
を
述
べ
た
の
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
『歎
異
抄
』
の
第 
ニ
章
の
よ
う
に
迫
っ
て
く
る
も
の
、
厳
し
い
も
の
は
感
じ
ら
れ
ま
せ
ん
。
こ
こ
で
私
は
『歎
異
抄
』
の
第
二
章
と
い
う
も
の
を
少
し
問
題 
に
し
て
み
た
い
の
で
あ
り
ま
す
。
『歎
異
抄
』
で
は
「
た
と
え
法
然
上
人
に
す
か
さ
れ
ま
い
ら
せ
て
、
地
獄
に
堕
ち
て
も
後
悔
し
な
い
」 
と
こ
う
言
っ
て
あ
る
ん
で
す
が
、
そ
れ
が
『執
持
鈔
』
へ
い
き
ま
す
と
、
「
た
と
え
法
然
上
人
の
教
え
に
よ
っ
て
ど
こ
へ 
い
こ
う
と
も
、
 
上
人
の
わ
た
ら
せ
た
も
う
と
こ
ろ
へ
ま
い
る
べ
し
」
と
、
こ
う
い
う
ふ
う
に
言
っ
て
あ
り
ま
す
。
そ
う
し
ま
す
と
、
法
然
上
人
は
念
仏
し 
て
浄
土
へ 
い
く
と
仰
っ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
間
違
い
で
念
仏
は
地
獄
の
み
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
法
然
上
人
も
地
獄
へ
お
い
で
に 
な
る
。
わ
し
も
法
然
上
人
に
随
っ
て
地
獄
へ
行
っ
て
も
差
し
支
え
が
な
い
と
、
こ
う
一
言
っ
て
い
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。 
こ
れ
は
青
年
時
代
の
私
に
は
ど
う
も
分
か
ら
な
い
。
今
で
も
ち
ょ
っ
と
分
か
ら
ん
も
の
が
あ
る
ん
で
す
。
こ
の
『執
持
鈔
』
の
言
お
う 
と
す
る
も
の
と
、
『歎
異
抄
』
の
言
お
う
と
す
る
も
の
と
は
、
果
た
し
て
一
つ
で
あ
ろ
う
か
別
で
あ
ろ
う
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。 
一
 
つ
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
何
も
疑
っ
た
人
は
い
な
い
ん
で
す
か
ら
、
疑
う
の
が
そ
も
そ
も
私
の
悪
い
癖
で
あ
る
と
言
わ
れ
れ 
ば
そ
れ
ま
で
で
あ
り
ま
す
け
れ
ど
、
す
か
さ
れ
て
地
獄
へ
堕
ち
て
も
良
い
と
い
う
こ
と
と
、
法
然
上
人
の
お
い
で
に
な
る
所
へ
参
ら
せ
て 
頂
く
の
で
あ
る
と
い
う
こ
の
感
情
と
は
、
一
つ
に
な
る
こ
と
が
で
き
る
で
し
ょ
う
か
。
理
屈
を
言
う
よ
う
で
あ
り
ま
す
け
ど
、
仮
に
法 
然
上
人
が
騙
さ
れ
た
と
す
る
。
親
鸞
聖
人
を
騙
さ
れ
た
と
す
る
。
あ
る
い
は
そ
う
で
な
く
て
も
誤
解
を
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
て
も
い 
い
。
親
鸞
は
法
然
上
人
を
誤
解
し
た
と
。
法
然
上
人
の
仰
る
こ
と
を
正
し
く
理
解
す
れ
ば
浄
土
へ
生
ま
れ
る
に
違
い
な
い
け
れ
ど
、
誤
解 
し
た
為
に
地
獄
へ
堕
ち
た
ん
だ
と
、
こ
う
い
う
こ
と
で
あ
っ
て
も
よ
ろ
し
い
。
す
か
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
騙
す
方
に
責
任
を
持
た
せ 
れ
ば
、
そ
れ
は
法
然
上
人
の
上
に
責
任
が
あ
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
騙
さ
れ
た
と
い
う
ふ
う
に
責
任
を
感
ず
れ
ば
、
そ
こ
に
親
鸞
聖
人
が 
あ
る
は
ず
で
あ
り
ま
す
。
例
え
ば
、
先
生
は
噓
を
教
え
た
と
、
こ
う
い
う
場
合
が
あ
る
で
し
ょ
う
ね
。
先
生
は
噓
を
教
え
た
。
そ
の
噓
を 
教
え
た
の
が
試
験
の
問
題
に
出
て
い
た
。
教
え
ら
れ
た
と
お
り
に
書
い
た
。
教
え
た
先
生
の
方
は
、
別
に
噓
を
教
え
た
か
ら
と
い
っ
て
落 
第
す
る
は
ず
は
な
い
ん
だ
け
れ
ど
、
教
え
ら
れ
た
方
こ
そ
実
は
落
第
す
る
と
い
う
こ
と
が
可
能
で
す
。
だ
か
ら
法
然
上
人
の
仰
る
こ
と
が
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間
違
い
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
法
然
上
人
そ
の
人
は
、
本
当
に
心
得
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
ん
だ
か
ら
、
そ
の
す
か
さ
れ
た
方
が
地
獄
と
い
う 
こ
と
も
あ
り
得
る
ん
で
は
な
い
か
。
だ
か
ら
そ
れ
を
言
い
換
え
れ
ば
、
た
と
え
法
然
上
人
の
仰
っ
た
こ
と
を
誤
解
し
た
と
し
て
も
、
わ
し 
は
そ
れ
で
い
い
ん
だ
と
い
う
、
そ
こ
に
『歎
異
抄
』
第
二
章
の
「
と
て
も
地
獄
は
一
定
す
み
か
ぞ
か
し
」
と
い
う
、
い
わ
ゆ
る
機
の
深
信 
的
の
立
場
が
あ
る
ん
で
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
を
裏
か
ら
言
え
ば
、
偏
依
法
然
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
言
い
換
え
れ
ば
法
然
か
ら
独
立
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
そ
う 
で
し
ょ
う
。
法
然
か
ら
独
立
す
る
。
と
に
か
く
法
然
上
人
か
ら
教
え
ら
れ
た
も
の
が
、
親
鸞
を
つ
く
っ
た
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
し
て
親
鸞 
に
お
い
て
持
っ
て
い
る
も
の
は
、
法
然
の
教
え
と
い
う
の
が
智
慧
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
法
然
か
ら
受
け
た
教
え
を
了
解
し
た
、
そ
の
了 
解
し
た
も
の
が
親
鸞
な
の
で
あ
っ
て
、
了
解
し
た
と
い
う
こ
と
に
お
い
て
親
鸞
そ
れ
自
身
の
独
自
の
道
が
見
出
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
し 
よ
う
。
事
実
、
法
然
上
人
の
伝
記
を
読
ん
で
み
る
と
、
法
然
上
人
と
い
う
の
は
偉
い
方
で
、
当
時
多
く
の
偉
い
学
僧
も
、
ま
た
貴
族
も
皆
、
法 
然
上
人
の
教
え
に
随
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
で
す
か
ら
、
法
然
上
人
の
伝
記
と
い
う
も
の
が
あ
り
ま
し
て
、
あ
る
い
は
『十
六 
門
記
』
、
あ
る
い
は
『四
十
八
巻
伝
』
、
た
く
さ
ん
法
然
上
人
の
伝
記
と
い
う
も
の
は
あ
る
の
で
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
そ
の
詳
し
い
伝
記 
の
中
に
は
お
弟
子
達
の
こ
と
、
あ
る
い
は
証
空
の
こ
と
、
あ
る
い
は
弁
阿
の
こ
と
な
ど
、
お
弟
子
の
こ
と
が
書
い
て
あ
る
ん
で
す
。
け
れ 
ど
も
、
法
然
上
人
の
伝
記
の
中
に
親
鸞
は
出
て
こ
な
い
ん
で
す
。
何
か
に
だ
け
ち
よ
っ
と
出
て
る
そ
う
で
す
が
。
私
た
ち
が
親
鸞
、
親
鸞 
と
言
っ
て
い
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
法
然
伝
の
中
に
は
親
鸞
と
い
う
名
前
が
出
て
こ
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
そ
も
そ
も
ど
う
い
う
こ
と
な
の 
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
は
正
し
い
文
献
で
は
な
い
ん
で
し
ょ
う
が
、
法
然
上
人
は
時
に
よ
る
と
、
親
鸞
、
善
心
坊
と
い
う
も
の
が
説
く
も
の 
は
正
し
く
な
い
と
言
わ
れ
た
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
そ
の
善
心
坊
と
い
う
の
は
心
と
い
う
字
で
す
か
ら
、
宗
祖
聖
人
の
こ
と
で
は
な
い
、
 
無
論
な
い
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
し
か
し
そ
れ
は
親
鸞
の
こ
と
で
あ
る
と
言
お
う
と
す
る
浄
土
宗
の
学
者
も
あ
る
と
い
う
こ
と
を
聞
い
て 
お
り
ま
す
。
そ
う
い
た
し
ま
す
と
法
然
は
親
鸞
を
認
め
な
く
て
も
、
親
鸞
は
法
然
を
認
め
な
い
で
お
れ
な
い
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
そ
ん
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な
こ
と
が
、
私
の
言
お
う
と
す
る
こ
と
で
は
な
く
て
、
伝
記
を
研
究
す
る
人
に
と
っ
て
相
当
に
重
大
な
問
題
で
あ
る
と
思
う
の
で
あ
り
ま 
す
。
法
然
上
人
が
流
刑
に
処
せ
ら
れ
た
時
に
、
親
鸞
も
ま
た
流
刑
に
処
せ
ら
れ
た
。
つ
ま
り
親
鸞
聖
人
の
仕
事
を
見
る
限
り
に
お
い
て
、
 
法
然
上
人
の
有
力
な
弟
子
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
否
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
に
も
関
わ
ら
ず
法
然
上
人
の
伝
記 
を
見
る
と
い
う
と
、
そ
れ
が
ぼ
や
け
て
く
る
。
と
い
う
こ
と
は
、
「
た
と
え
法
然
上
人
に
す
か
さ
れ
」
て
と
い
う
こ
と
は
、
言
い
換
え
れ 
ば
、
法
然
上
人
に
、
お
前
の
言
う
こ
と
は
わ
し
の
と
違
う
ぞ
と
、
こ
う
言
わ
れ
て
も
、
法
然
上
人
に
よ
っ
て
授
け
ら
れ
た
も
の
は
消
え
な 
い
、
と
い
う
よ
う
な
所
に
、
一
つ
の
独
立
的
な
も
の
が
あ
る
と
言
う
こ
と
も
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
。
だ
か
ら
法
然
上
人
の
お
陰
で
、
親
鸞 
は
親
鸞
で
あ
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
法
然
の
弟
子
と
し
て
生
き
る
の
で
は
な
く
て
、
法
然
の
教
え
に
よ
っ
て
親
鸞
は
親
鸞
で
あ
る 
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
『歎
異
抄
』
第
一 
一
章
を
追
究
す
れ
ば
、
そ
こ
ま
で
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
ん
の
で
し
ょ
う
ね
。 
だ
か
ら
我
々
は
『教
行
信
証
』
を
読
む
と
い
う
こ
と
に
お
き
ま
し
て
も
、
ど
こ
ま
で
も
『教
行
信
証
』
の
精
神
を
知
っ
て
い
か
な
け
れ 
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
同
時
に
親
鸞
聖
人
の
お
陰
で
私
は
私
の
道
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
た
と
い
う
こ
と
が
言
え
る
よ
う
な 
も
の
が
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
私
は
親
鸞
を
知
ら
な
い
、
し
か
し
親
鸞
は
私
を
知
っ
て
お
っ
た
と
。
こ
の
私
、
金
子
個
人
の
感
じ
で
あ
り 
ま
す
が
、
そ
う
い
う
よ
う
な
こ
と
も
時
々
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。
一
代
の
間
『教
行
信
証
』
を
研
究
し
、
親
鸞
、
親
鸞
と
言
っ
て
い
る
け 
れ
ど
も
、
本
当
の
と
こ
ろ
の
親
鸞
を
私
は
知
ら
な
い
。
親
鸞
は
私
を
知
っ
て
い
る
。
『教
行
信
証
』
と
い
う
も
の
は
、
私
の
よ
う
な
人
間 
を
知
っ
て
お
っ
て
書
い
た
も
の
に
違
い
な
い
。
だ
か
ら
我
等
の
道
は
そ
こ
か
ら
開
け
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
が
な
く
て
は
な
ら
ん
の
で
あ 
ろ
う
。
そ
こ
ま
で
我
々
は
『歎
異
抄
』
の
第
二
章
か
ら
読
む
こ
と
が
で
き
る
。
そ
う
し
た
な
ら
ば
『執
持
鈔
』
に
あ
る
よ
う
に
、
法
然
上
人
の
わ
た
ら
せ
た
ま
う
と
こ
ろ
へ
わ
し
も
い
く
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
、
 
何
か
こ
う
甘
い
よ
う
な
、
そ
し
て
そ
こ
に
何
か
一
つ
の
感
情
的
に
添
え
た
も
の
が
あ
る
よ
う
に
、
私
に
は
感
じ
ら
れ
て
な
ら
な
か
っ
た
の 
で
あ
り
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、
そ
れ
と
同
じ
よ
う
な
こ
と
が
『恵
信
尼
文
書
』
の
中
に
、
聖
人
が
そ
う
い
う
こ
と
を
仰
っ
た
と
書
か
れ
て
あ 
り
ま
す
。
こ
の
中
に
、
師
匠
の
わ
た
ら
せ
た
ま
う
と
こ
ろ
へ
親
鸞
も
い
く
ん
だ
と
、
こ
う
仰
っ
た
と
言
っ
て
あ
り
ま
す
。
そ
れ
を
『執
持
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鈔
』
が
受
け
継
い
で
書
か
れ
た
も
の
に
違
い
な
い
。
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
先
ほ
ど
申
し
ま
し
た
よ
う
な
、
い
わ
ゆ
る
『歎
異
抄
』
を
解
釈 
す
る
こ
と
は
間
違
い
で
は
な
い
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
そ
れ
と
し
て
お
い
て
同
時
に
で
す
ね
、
上
人
の
わ
た
ら
せ
た
ま
う
と
こ
ろ
へ 
自
分
も
い
く
の
だ
と
い
う
、
も
う
一
つ
の
情
操
が
あ
る
に
違
い
な
い
。
そ
れ
な
ら
分
か
る
。
そ
れ
は
私
た
ち
に
も
分
か
る
。
親
鸞
の
お
あ 
と
を
慕
い
て
と
い
う
、
「
し
と
う
て
」
と
い
う
よ
う
な
言
葉
は
で
す
ね
、
そ
れ
は
『歎
異
抄
』
の
第
二
章
の
も
の
で
な
い
と
し
ま
し
て
も
、
 
人
間
で
す
か
ら
ね
、
あ
の
法
然
上
人
の
お
陰
で
と
い
う
こ
と
に
な
れ
ば
、
そ
う
す
れ
ば
師
匠
が
流
刑
に
な
ら
れ
れ
ば
、
わ
し
も
流
刑
に
な 
り
た
い
。
な
ら
な
い
と
落
ち
着
か
な
い
。
ど
う
な
ろ
う
と
も
上
人
と
運
命
を
共
に
し
た
い
の
で
あ
る
と
い
う
、
そ
う
い
う
こ
と
が
上
人
の 
教
え
に
よ
っ
て
親
鸞
は
親
鸞
で
あ
る
こ
と
が
で
き
た
の
だ
と
い
う
、
独
立
的
な
立
場
と
同
時
に
、
上
人
と
運
命
を
共
に
し
た
い
と
い
う
、
 
そ
う
い
う
情
と
い
い
ま
し
ょ
う
か
、
そ
う
い
う
も
の
も
あ
る
。
こ
れ
が
ま
た
人
間
と
し
て
当
然
の
こ
と
で
あ
る
と
、
こ
う
言
っ
て
良
い
と 
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。
と
こ
ろ
で
、
そ
れ
が
『執
持
鈔
』
に
取
り
入
れ
ら
れ
て
、
そ
し
て
宗
門
と
い
う
も
の
を
形
成
す
る
と
こ
ろ
の
根
本
に
な
っ
た
の
だ
と
、
 
こ
う
言
っ
て
い
い
の
で
し
ょ
う
ね
。
今
日
宗
門
と
い
う
も
の
が
、
み
ん
な
も
知
ら
れ
て
お
り
ま
す
よ
う
に
、
い
ろ
い
ろ
な
問
題
が
出
て
き 
て
い
る
。
親
鸞
に
よ
っ
て
自
分
の
道
を
見
出
し
た
と
い
う
、
そ
こ
へ
行
く
の
で
あ
る
か
、
親
鸞
と
運
命
を
共
に
す
る
の
で
あ
る
と
い
う
、
 
そ
う
い
う
と
こ
ろ
に
宗
門
精
神
と
か
集
団
精
神
と
か
と
い
う
も
の
が
あ
る
の
で
あ
る
か
、
と
い
う
こ
と
が
私
た
ち
の
問
題
と
し
て
考
え
て 
い
い
の
で
し
ょ
う
。
覚
如
上
人
は
確
か
に
宗
門
と
い
う
も
の
を
創
ら
れ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
覚
如
上
人
と
い
う
人
が
な
け
れ
ば
、
真
宗
だ 
の
大
谷
派
だ
の
と
い
う
よ
う
な
も
の
、
本
願
寺
だ
と
い
う
も
の
は
無
い
の
で
し
ょ
う
。
本
願
寺
の
伝
道
集
団
と
い
う
よ
う
な
も
の
は
、
そ 
れ
は
要
す
る
に
こ
う
い
う
こ
と
を
仰
っ
た
と
い
う
こ
と
よ
り
は
、
む
し
ろ
こ
う
い
う
人
で
あ
っ
た
と
。
聖
人
の
お
あ
と
を
慕
い
て
と
い
う 
言
葉
が
あ
り
ま
す
も
の
ね
。
報
恩
講
が
懐
か
し
い
。
京
都
に
居
て
、
時
々
大
谷
へ
行
っ
て
、
お
墓
を
礼
拝
す
る
こ
と
が
、
何
と
も
言
え
な 
い
感
じ
が
す
る
。
そ
う
い
う
よ
う
な
こ
と
に
お
き
ま
し
て
、
親
鸞
聖
人
を
慕
う
、
そ
れ
を
祖
師
と
し
て
、
そ
の
人
間
を
慕
う
と
い
う
と
こ 
ろ
に
、
そ
こ
に
も
う
一
つ
の
も
の
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
の
で
し
ょ
う
ね
。
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し
か
し
、
そ
こ
に
信
仰
過
剰
と
い
う
問
題
も
出
て
く
る
。
そ
れ
で
そ
の
信
仰
過
剰
的
な
も
の
が
、
蓮
如
上
人
に
よ
っ
て
説
き
諫
め
ら
れ 
た
。
こ
れ
が
重
要
で
す
。
蓮
如
上
人
の
御
文
な
ど
を
外
で
講
話
し
て
み
る
ん
で
す
が
、
お
言
葉
の
上
に
別
に
ど
う
違
う
と
い
う
こ
と
は
な 
い
。
ど
う
違
う
と
い
う
こ
と
は
な
い
ん
で
す
け
れ
ど
、
何
か
こ
う
「
当
流
の
安
心
と
い
う
は
」
「
聖
人
一
流
の
」
と
い
う
よ
う
な
言
葉
で 
す
ね
、
「信
心
獲
得
と
い
う
は
、
第
十
八
の
願
を
こ
こ
ろ
う
る
な
り
」
と
い
っ
て
「
此
の
義
は
当
流
一
途
の
所
談
な
る
も
の
な
り
」
と
い 
う
、
流
と
い
う
言
葉
が
出
て
く
る
。
流
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
、
面
白
い
も
の
で
し
ょ
う
。
例
え
ば
お
華
で
も
お
茶
で
も
、
い
か
な
る
芸 
道
も
流
儀
が
な
け
れ
ば
、
芸
道
の
理
想
と
い
う
の
は
出
て
こ
な
い
。
だ
か
ら
宗
派
が
な
け
れ
ば
、
超
宗
派
的
な
も
の
は
表
し
て
み
よ
う
が 
な
い
。
も
と
も
と
宗
派
と
い
う
も
の
は
、
超
宗
派
的
な
も
の
を
表
す
と
こ
ろ
に
、
宗
派
の
意
義
が
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
超
宗
派
的
な
何
物 
か
が
な
け
れ
ば
宗
派
と
い
う
も
の
の
存
在
は
無
意
味
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
だ
か
ら
一
流
と
い
う
も
の
は
、
流
儀 
を
超
え
た
も
の
を
表
す
為
に
、
そ
こ
に
流
儀
が
あ
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
流
儀
と
い
う
も
の
が
で
き
ま
す
と
、
ひ
よ
っ
と
す
る
と
他
流
試
合
と
い
う
よ
う
な
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
人
の
宗
を
落
と
し
て
、
 
禅
が
ど
う
の
念
仏
が
ど
う
の
、
東
本
願
寺
が
ど
う
の
西
本
願
寺
が
ど
う
の
と
言
い
た
く
な
る
。
要
す
る
に
流
儀
は
な
り
ま
せ
ん
。
流
儀
は 
他
流
試
合
を
す
る
。
柳
生
流
の
よ
う
に
他
流
試
合
は
し
な
い
と
い
う
の
も
あ
る
。
他
流
試
合
を
し
な
い
と
い
う
の
が
本
当
だ
ろ
う
。
と
こ 
ろ
が
他
流
試
合
を
し
て
、
勝
っ
て
い
る
と
看
板
を
持
っ
て
い
る
と
思
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
そ
う
い
う
よ
う
な
こ
と
で
い
ろ
い
ろ
問
題
が
出
て
き
ま
す
け
れ
ど
も
、
ま
た
そ
の
流
儀
と
い
う
も
の
に
よ
っ
て
、
超
流
儀
的
な
精
神
が 
現
れ
る
と
い
う
こ
と
も
あ
る
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
し
か
し
流
儀
が
で
き
る
と
流
儀
に
こ
だ
わ
る
と
い
う
こ
と
も
あ
る
。
そ
こ
に
覚
如
上 
人
に
よ
っ
て
立
て
ら
れ
た
宗
門
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
そ
し
て
一
流
と
い
う
も
の
が
出
て
き
た
。
私
は
、
大
抵
の
人
は
も
う
分
か
っ
て
い 
る
で
し
ょ
う
が
、
あ
ま
り
流
儀
と
い
う
も
の
は
好
ま
な
い
と
い
う
か
、
分
か
ら
ん
と
い
い
ま
し
ょ
う
か
。
い
つ
で
も
『歎
異
抄
』
の
お
話 
を
し
ま
し
て
、
『歎
異
抄
』
の
言
葉
こ
そ
、
「法
然
上
人
に
す
か
さ
れ
ま
い
ら
せ
て
」
と
言
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
こ
そ
法
然
上
人
を
超
え
て
、
 
そ
し
て
親
鸞
そ
れ
自
身
の
道
を
見
出
す
の
で
あ
る
と
、
こ
う
理
解
し
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。
し
か
し
恵
信
尼
公
の
文
書
や
あ
る
い
は
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『執
持
鈔
』
を
み
る
と
、
そ
う
は
書
い
て
い
な
い
。
上
人
の
み
あ
と
を
し
と
う
て
、
法
然
上
人
の
い
か
れ
る
と
こ
ろ
へ 
い
く
の
で
あ
る
。 
祖
師
の
、
親
鸞
聖
人
の
精
神
を
受
け
継
ぐ
と
い
う
こ
と
は
、
親
鸞
聖
人
と
運
命
を
共
に
す
る
と
い
う
こ
と
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
い
う 
ふ
う
な
こ
と
が
、
そ
こ
に
問
題
と
し
て
残
る
。
こ
、つ
い
う
こ
と
が
言
え
る
の
で
あ
り
ま
す
。
『教
行
信
証
』
の
「後
序
」
の
方
で
は
、
私
が
今
言
っ
た
よ
う
な
こ
と
が
出
て
い
る
と
い
う
よ
う
な
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、
 
し
か
し
あ
の
『選
択
集
』
を
頂
き
、
喜
ん
で
、
そ
し
て
そ
の
深
い
絆
に
よ
っ
て
、
ま
さ
に
こ
の
『教
行
信
証
』
も
書
か
れ
た
の
で
あ
る
と 
言
わ
ん
ば
か
り
の
と
こ
ろ
は
、
そ
の
偏
依
精
神
と
い
う
も
の
は
ど
ん
な
も
の
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
を
知
ら
せ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
そ 
う
で
は
な
し
に
、
そ
の
伝
統
と
い
う
も
の
を
知
ら
せ
た
も
の
が
、
そ
れ
が
こ
の
「
総
序
」
の
文
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
そ
こ 
で
何
故
、
「
総
序
」
の
文
だ
け
で
な
く
て
、
「
後
序
」
も
書
か
ず
に
お
れ
な
か
っ
た
か
と
い
う
こ
と
、
あ
る
い
は
逆
に
申
し
ま
す
れ
ば
、
 
『歎
異
抄
』
第
二
章
の
よ
う
に
、
偏
依
法
然
で
通
せ
ば
い
い
の
に
、
ど
う
し
て
七
高
僧
と
い
う
も
の
の
伝
統
を
求
め
ず
に
お
れ
な
か
っ
た 
か
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
題
を
改
め
て
話
し
て
み
た
い
の
で
す
が
、
た
だ
一
つ
申
し
ま
す
と
い
う
と
、
わ
し
の
言
う
こ
と
を
聞
け
と
い
う
こ
と
は
、
確
か 
に
「
我
」
で
し
ょ
う
ね
。
我
が
言
う
こ
と
を
聞
け
と
言
っ
た
ら
確
か
に
「
我
」
で
し
ょ
う
。
例
え
ば
日
蓮
上
人
な
ど
は
そ
れ
を
言
っ
て
ま 
す
ね
。
日
蓮
上
人
は
実
は
わ
し
は
も
う
お
釈
迦
様
の
弟
子
な
ん
だ
と
、
釈
迦
の
精
神
を
得
て
い
る
も
の
は
日
蓮
だ
け
で
あ
る
と
い
う
こ
と 
で
あ
っ
て
、
し
た
が
っ
て
我
が
言
、っ
こ
と
を
聞
け
、
わ
し
の
発
見
し
た
道
理
は
間
違
い
な
い
の
で
あ
る
と
い
、つ
、
こ
、つ
い
、っ
こ
と
で
あ
り 
ま
す
。
第
一
人
者
的
態
度
と
で
も
言
い
ま
し
ょ
う
か
。
全
く
指
導
者
と
い
う
ふ
う
な
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
で
す
け
れ
ど
、
宗
学
的
に
申
し 
ま
す
れ
ば
、
何
か
そ
こ
に
「
我
」
が
あ
る
。
そ
れ
こ
そ
誇
大
妄
想
の
「我
」
で
あ
る
と
、
こ
う
一
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。 
し
か
ら
ば
、
我
が
師
賢
し
と
い
う
の
は
ど
う
で
あ
ろ
う
。
こ
う
い
う
こ
と
を
我
々
は
行
う
の
で
あ
り
ま
す
。
あ
れ
は
わ
し
の
先
生
や
、
 
あ
れ
は
偉
い
ん
だ
と
い
う
こ
と
で
ね
。
つ
ま
り
、
あ
の
人
は
わ
し
の
先
生
だ
か
ら
、
先
生
が
偉
い
ん
だ
か
ら
わ
し
も
偉
い
ん
だ
と
。
つ
ま 
り
先
生
が
偉
い
と
い
う
こ
と
に
隠
れ
て
、
そ
し
て
自
分
の
偉
さ
を
証
明
し
よ
う
と
い
う
こ
と
は
、
や
は
り
一
種
の
「我
」
に
他
な
ら
ぬ
の
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で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
親
鸞
聖
人
に
は
そ
れ
が
分
か
っ
て
お
っ
た
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
偏
依
法
然
と
言
い
た
い
。
法
然
上
人
は
偏 
依
善
導
と
仰
っ
た
。
そ
う
で
あ
る
お
気
持
ち
は
分
か
る
け
ど
も
、
し
か
し
親
鸞
が
そ
の
真
似
を
し
て
、
我
が
師
賢
し
と
い
う
、
そ
う
い
う 
こ
と
も
一
つ
の
間
違
い
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
う
い
う
と
こ
ろ
に
陥
ら
ん
よ
う
に
と
い
う
こ
と
が
、
そ
れ
が
七
高
僧
の
伝
統
と
い
う
も 
の
を
求
め
得
し
め
た
大
い
な
る
理
由
で
あ
る
に
違
い
な
い
と
、
こ
う
い
う
ふ
う
に
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
う
い
う
ふ
う
に
「
総
序
」
の
文
と
「後
序
」
の
文
と
を
照
ら
し
合
わ
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
し
て
本
文
と
い
う
も
の
を
ど
う
い
う
ふ 
う
に
見
て
い
く
か
と
い
う
、
序
講
の
第
二
節
は
全
体
の
見
通
し
と
い
う
こ
と
で
、
そ
れ
は
明
日
の
題
目
に
い
た
し
ま
す
。
今
日
は
、
三
序
、
 
三
つ
の
序
文
と
申
し
ま
し
て
も
、
「
別
序
」
の
こ
と
は
言
わ
な
か
っ
た
ん
で
す
が
、
今
申
し
た
よ
う
な
こ
と
が
今
度
は
本
文
に
移
っ
て
、
 
本
文
全
体
が
ど
う
い
う
ふ
う
に
見
通
さ
れ
る
か
と
い
う
こ
と
が
、
序
講
の
第
二
の
問
題
で
あ
り
ま
す
。
今
日
は
こ
れ
ま
で
。
(
本
稿
は
一
九
七
一
年
五
月
一
〇
日
の
大
谷
大
学
に
お
け
る
講
義
「
『教
行
信
証
』
の
諸
問
題
」
の
筆
録
で
あ
る
。
文
責
編
集
部)
80
